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ABSTRAK 
 
  Semua orang tentu mengenal sepak bola dari usia kanak-kanak, remaja, dewasa, 
sampai orang tua, baik pria maupun wanita. Sepak bola merupakan olahraga yang sangat 
popular, baik dari desa-desa terpencil hingga kota-kota besar di seluruh dunia. English 
Premier League (EPL) merupakan salah satu kompetisi/liga sepak bola yang paling 
diminati masyarakat dunia khususnya masyarakat di negara Inggris. Hasil dari sebuah 
pertandingan sepak bola tidak dapat diketahui secara pasti. Maka banyak orang yang 
menebak-nebak siapa yang akan menang di antara kedua tim yang akan bertanding. 
Sering dijumpai baik di koran, majalah, tabloid, internet dan televisi yang meramalkan 
siapa yang akan menang diantara kedua tim yang akan bertanding. Hasil peramalan 
tersebut mungkin diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, menebak-
nebak berdasarkan pertandingan sebelumnya, atau berdasarkan feeling. Oleh sebab itu 
penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai peramalan sepak bola. 
  Dalam penelitian ini penulis menggunakan Distribusi Poisson untuk meramalkan 
hasil pertandingan English Premier League (EPL). Selain menggunakan Distribusi 
Poisson, dalam penelitian ini juga menggunakan Elo Ratings untuk mencari peluang 
kemenangan setiap tim di setiap pertandingan yang akan diramalkan. 
  Perhitungan secara persentase digunakan untuk mengetahui sejauh mana 
Distribusi Poisson dapat meramalkan hasil (menang, kalah dan seri) dalam sebuah 
pertandingan sepak bola. Perhitungan MAPE digunakan untuk mengetahui sejauh mana 
Distribusi Poisson dapat meramalkan skor dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dari 
penelitian yang telah dilakukan menunjukkan Distribusi Poisson cukup baik untuk 
peramalan mengenai menang, kalah dan seri. Tetapi Distribusi Poisson tidak cukup baik 
dalam peramalan skor pertandingan. Peramalan sepak bola dilakukan dengan berbasis 
komputer menggunakan bahasa pemrograman C#. 
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